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SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN HOTEL DI KOTA 
CIREBON MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE 
WEIGHTING 




Tingkat kunjungan wisatawan di Kota Cirebon meningkat dari waktu ke 
waktu, saat ini banyak wisatawan mengunjungi tempat wisata alam, wisata 
membatik, wisata religi, dan wisata kuliner. Selaras dengan itu pembangunan 
hotel di Kota Cirebon juga meningkat karena merupakan salah satu tempat yang 
dibutuhkan sebagai fasilitas penginapan.  
Kota Cirebon menyediakan begitu banyak pilihan hotel yang tersebar di 
berbagai lokasi, untuk mempermudah calon pengunjung dalam menentukan hotel 
yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan, maka dibutuhkan suatu sistem 
pendukung keputusan pemilihan hotel dengan metode Simple Additive Weighting. 
Terdapat 5 kriteria yang digunakan yaitu harga sewa, fasilitas, lokasi, produk, dan 
kelas, serta terdapat kriteria tambahan yaitu kriteria pelayanan.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perhitungan melalui komputer 
sama hasilnya dengan perhitungan manual dan berdasarkan hasil pengujian 
fungsionalitas menunjukan bahwa sistem sudah berfungsi 100% dan pengujian 
usabilitas menunjukan bahwa 89% responden setuju terhadap kemudahan sistem 
yang telah dibangun. 
 











DECISION SUPPORT SYSTEM FOR HOTEL SELECTION IN CIREBON 
USING SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING METHOD 
ABSTRACT 
 
The level of tourist arrivals in the city of Cirebon increased from time to 
time, which today many tourists visit natural attractions, batik tours, religious 
tourism, and culinary tours. In line with this, hotel development in the city of 
Cirebon also increases because it is one of the places needed as lodging facilities. 
Cirebon City provides so many choices of hotels spread in various 
locations, to make it easier for prospective visitors to determine the hotel that fits 
the desired criteria, then a hotel decision support system is needed with the 
method of Simple Additive Weighting. There are 5 criteria used, namely rental 
prices, facilities, location, products, and classes, and there are additional criteria, 
namely service criteria. 
The results of this study indicate that computer calculations are the same 
as the results with manual calculations and based on the results of functional 
testing shows that the system is functioning 100% and usability testing shows that 
89% of respondents agree on the ease of the system that has been built. 
 





BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Saat ini Kota Cirebon semakin hari semakin banyak didatangi oleh wisatawan, 
dikarenakan Kota Cirebon memiliki banyak destinasi wisata, seperti wisata 
kebudayaan membatik, religi, pantai, wisata alam, dan banyak tempat lainnya 
yang dapat dikunjungi apalagi ditambah akses seperti Bandara Internasional 
Kertajati, Tol Cipali, dan Tol Cisumdawu yang akan segera rampung. 
Dengan semakin bertambah banyaknya fasilitas dan tempat wisata yang dapat 
dikunjungi, hotel merupakan salah satu tempat yang dibutuhkan sebagai fasilitas 
penginapan. Hotel di Kota Cirebon juga telah berkembang dengan sangat pesat. 
Kota Cirebon menyediakan begitu banyak pilihan hotel yang tersebar di berbagai 
lokasi dengan kelas hotel, harga sewa, fasilitas dan layanan yang beragam. Mulai 
dari hotel yang berbintang satu sampai dengan hotel berbintang empat. 
Saat ini untuk proses untuk memilih hotel tersebut masih menggunakan cara 
yang kurang efisen, berdasarkan pencarian di google ataupun tanya-tanya kepada 
teman atau saudaranya yang pernah ke Kota Cirebon memang informasi tentang 
hotel-hotel yang ada di Kota Cirebon bisa ditemui di berbagai website, misalnya 
pada website Traveloka, Booking, Tripadvisor. Namun, pada berbagai website 




calon pengunjung ataupun wisatawan juga akan mengalami kesulitan dalam 
memlih hotel yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. 
Oleh karena itu, penelitian kali ini akan menerapkan metode SAW (Simple 
Additive Weighting) untuk merancang sistem pemilihan hotel di Kota Cirebon 
yang digunakan sebagai alat guna untuk membantu pengguna sistem dalam 
menentukan tujuan penginapan hotel. Metode SAW ini dipilih karena metode ini 
menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses 
perangkingan yang untuk memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif, 
dalam hal ini alternatif yang dimaksud adalah hotel yang memiliki kriteria sesuai 
dengan yang diinginkan calon pengunjung. Setelah proses perangkingan selesai 
dilanjutkan dengan proses refinement, lalu hasilnya akan dirangking kembali dan 
menghasilkan rekomendasi akhir sebagai pemberian solusi yang akan dijadikan 
pertimbangan bagi calon pengunjung atau wisatawan dalam memilih hotel yang 
sesuai dengan harapan mereka. 
Sistem yang dirancang kali ini berbasis website yang dapat digunakan kapan 
saja, dimana saja dan melalui berbagai jenis platform dapat digunakan, tanpa perlu 
meng-install aplikasi. Dalam membangun sistem ini peneliti menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan database MySQL. 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah 




hotel di Kota Cirebon yang menggunakan metode Sistem Additive Weighting dan 
penambahan algoritma refinement dalam proses perhitungan. 
1.3 Batasan Masalah 
Agar pembahasan tidak melebar dan terfokus pada tujuan yang diinginkan 
maka dijelaskan maka dijelaskan ruang lingkup dari skripsi ini. Masalah – 
masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut: 
1. Sistem pendukung keputusan pemilihan hotel di Kota Cirebon 
menggunakan metode Simple Additive Weighting berbasis aplikasi website 
yang akan menghasilkan urutan rangking dan rekomendasi hotel. 
2. Kriteria yang digunakan berdasarkan acuan penelitian dari 12 jurnal yang 
membahas faktor-faktor pemilihan hotel pada pengunjung, yaitu harga 
sewa, fasilitas, lokasi, produk, kelas dan kriteria tambahan yaitu kriteria 
pelayanan untuk algoritma refinement. 
3. Terdapat 3 kategori user, yakni member, pengelola hotel, dan admin.  
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini merancang dan membangun sistem pendukung 
keputusan pemilihan hotel di Kota Cirebon menggunakan metode Simple Additive 
Weighting dan algoritma refinement, 
1.5 Manfaat Penelitian 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan sedikit banyak memberikan 
manfaat, yaitu mengetahui cara menentukan pilihan hotel dari berbagai macam 




1.6 Keaslian Penelitian 
Penelitian yang berkaitan dengan membangun sistem pendukung keputusan 
pemilihan hotel di Kota Cirebon menggunakan metode Simple Additive Weighting 




BAB VII  
PENUTUP 
7.1  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian sistem pendukung keputusan 
pemilihan hotel di Kota Cirebon yang telah dilakukan, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Peneliti telah berhasil merancang sistem pendukung keputusan pemilihan 
hotel di Kota Cirebon menggunakan metode Simple Additive Weighting 
dengan menggunakan 5 kriteria prioritas dan 1 kriteria tambahan, yaitu 
kriteria harga, fasilitas, lokasi, produk, kelas dan kriteria tambahan 
pelayanan. 
2. Peneliti telah berhasil membangun sistem pendukung keputusan pemilihan 
hotel di Kota Cirebon berbasis platform website, database engine yang 
digunakan MySQL, hal ini ditunjukan melalui hasil pengujian 
fungsionalitas dan usabilitas sistem pada Bab VI. Data hasil pengujian 
fungsionalitas menunjukan bahwa sistem sudah berfungsi 100 % dan 
pengujian usabilitas menunjukan bahwa 89% responden setuju terhadap 
kemudahan sistem yang telah dibangun. 
7.2  Saran 






1. Sistem pendukung keputusan ini dapat diterapkan dengan metode lain 
selain metode Simple Additive Weighting. 
2. Sistem pendukung keputusan ini dapat diterapkan pada wilayah lain di 
Indonesia. 
3. Jumlah kriteria utama dan kriteria tambahan yang dijadikan perhitungan 
tidak terbatas pada jumlah tertentu, namun dapat diubah sesuai dengan 
kondisi. 
4. Penambahan fitur yang lebih banyak kepada sistem yang telah dibangun 
agar dapat digunakan secara maksimal. 
5. Sistem ini masih memiliki kekurangan dalam kebergunaan aplikasi ini, 
karena belum menggambarkan realitas hotel yang sebenarnya yang 
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Lampiran A: Acuan paper untuk menentukan kriteria 





1 Ari Budi Sulistiono 
(2010) 
Pengaruh Kualitas Pelayanan, Fasilitas 
dan Lokasi Terhadap Keputusan 
Menginap (Studi Pada Tamu Hotel 
Srondol Indah Semarang) 
2 Yanuar Pristanto 
(2012) 
Analisis Faktor-Faktor yang 
mempengaruhi keputusan menginap pada 
hotel bintang mulia Jember 
3 Ety Dwisusanti 
(2006) 
Analisis faktor-faktor yang berhubungan 
dengan keputusan pelanggan tetap 
menginap di Hotel Garden Palace 
Surabaya 
4 Verina Onggust 
(2015) 
Pengaruh harga, produk,  lokasi, dan 
promosi terhadap minat beli konsumen di 
hotel butik bintang 3 di Surabaya 
5 Dewi  Titiani Riski 
(2015) 
Keputusan Konsumen dalam Memilih 
Hotel Pangeran Pekanbaru Riau 
6 A.A. Ngr. Yudi 
Darma Suyoga 
(2015) 
Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan 
Wisatawan Domestik Menginap di The 
Harmony Legian Hotel Bali 
7 Gusti Bagus Darma 
Harikusumawan  
(2015) 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Keputusan Wisatawan Menginap di Villa 
Akasha Beach Estate Kerobokan Badung 
8 Dwi Citra Hartini 
(2013) 
Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan 
Hotel Di Kota Palembang Dengan 
Metode Simple Additive Weighting 
(SAW) 
9 Andri Syafrianto 
(2012) 
Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan 
Hotel dengan Berdasar Pada Kebutuhan 
Pengunjung 
10 Rasjedi Gani (2018) Analisis Faktor-Faktor yang 
mempengaruhi pemilihan hotel untuk 
penggunaan MICE di Hotel The 





11 Anderias Eko Wijaya 
(2018) 
Sistem Pendukung Keputusan Penilaian 
Penginapan di kota Subang 
dengan Metode Simple Additive 
Weighting (SAW) 
(Studi Kasus Villa Area Wisata Ciater 
Subang) 
12 Amri Js Ternando 
(2018) 
Sistem Pendukung Keputusan Dalam 
Pemilihan Penginapan di Kota Bengkulu 
Menggunakan Metode 
Simple Additive Weighting (SAW) 





Lampiran B: Data Member dan Data Kriteria 
Tabel B1. Data Member Pengakses Sistem 
No Nama Member Pilihan Pelayanan Hotel 
1 Brian Rakhmat Aji Impressive 
 
Tabel B2. Data Kriteria yang dipilih Member  
No Nama Kriteria Jenis Prioritas Ke- Bobot 
C1 Harga Sewa cost 4 0.15 
C2 Fasilitas Hotel benefit 2 0.25 
C3 Lokasi Hotel benefit 1 0.3 
C4 Produk Yang Ditawarkan benefit 3 0.2 





Tabel B3. Data Alternatif pada kriteria harga, kelas dan produk 
 
No Nama Hotel Harga Kelas Produk 
1 Aprita Hotel Rp. 607.000 Bintang 3 4 Jenis 
2 Grand Dian 
Boutique Hotel 
Rp. 347.000 Bintang 3 4 Jenis 
3 Verse Hotel Rp. 455.000 Bintang 3 4 Jenis 





Bintang 4 4 Jenis 
6 The Luxton 




Bintang 4 4 Jenis 




Rp. 333.000 Bintang 2 4 Jenis 
8 BATIQA Hotel 
Cirebon 





Bintang 3 3 Jenis 
10 Bentani Hotel Rp. 625.000 Bintang 3 3 Jenis 
11 Hotel Cordela 
Cirebon 
Rp. 484.000 Bintang 2 3 Jenis 
12 Hotel Syariah 
Cordova 
Rp, 165.000 Bintang 1 3 Jenis 
13 Onos Hotel Rp. 290.000 Bintang 2 4 Jenis 
14 Hotel Size Inn Rp. 323.000 Bintang 2 4 Jenis 
15 Hotel Citradream 
Cirebon 
Rp. 440.000 Bintang 2 4 Jenis 
16 Denofe House Rp. 300.000 Bintang 2 4 Jenis 
17 Grage Hotel Rp. 894.000 Bintang 4 4 Jenis 
18 Hotel Dewanti Rp. 400.000 Bintang 2 4 Jenis 
19 Amaris Hotel Rp. 390.000 Bintang 2 4 Jenis 
20 Ibis Budget 
Cirebon 
Rp. 300.000 Bintang 2 4 Jenis 
21 Hotel Santika 
Cirebon 
Rp. 934.000 Bintang 3 4 Jenis 
22 Hotel Vinotel Rp. 320.000 Bintang 1 4 Jenis 
23 RedDoorz Goa 
Sunyaragi 
Rp. 300.000 Bintang 2 4 Jenis 
24 Hotel Neo 
Cirebon 
Rp. 403.000 Bintang 3 4 Jenis 
25 RedDoorz Plus 
Tuparev 





26 Hotel Zamrud 
and Convention 
Rp. 335.000 Bintang 2 4 Jenis 





Bintang 4 4 Jenis 
28 Pia Hotel 
Cirebon 
Rp. 230.000 Bintang 2 4 Jenis 
29 Hotel Horison 
Metland Cirebon 
Rp. 425.000 Bintang 3 4 Jenis 




Bintang 1 4 Jenis 
31 Hotel Green Hill 
Pasindangan 
Rp. 296.000 Bintang 1 3 Jenis 
32 Airy Kedawung 
Tuparev 85 
Cirebon 
Rp. 303.000 Bintang 1 2 Jenis 
33 Airy Sukapura 




Bintang 1 4 Jenis 
34 Wisma Bahtera 
Cirebon 
Rp. 313.000 Bintang 1 4 Jenis 
35 Hotel Lotus Rp. 333.000 Bintang 1 4 Jenis 
36 Bapontar Guest 
House 
Rp. 333.000 Bintang 1 3 Jenis 
37 Hotel Satria 
Cirebon 
Rp. 353.000 Bintang 1 4 Jenis 
38 Hotel Santun 
Syariah 
Rp. 367.000 Bintang 2 4 Jenis 
39 Hotel Sidodadi Rp. 386.000 Bintang 2 2 Jenis 
40 Hotel Hoening 
Cirebon 
Rp. 387.000 Bintang 1 4 Jenis 
41 Hotel Priangan Rp. 440.000 Bintang 1 4 Jenis 
42 Cirebon Plaza 
Hotel 
Rp. 440.000 Bintang 2 4 Jenis 
 
Tabel B4. Data Alternatif pada kriteria jarak lokasi dengan pusat kota 
 
No Nama Hotel Lokasi 
1 Apita Hotel 3.100 meter 
2 Grand Dian Boutique Hotel 950 meter 
3 Verse Hotel 4.700 meter 
4 Hotel Sampurna 1.600 meter 
5 Swiss-Belhotel Cirebon 2.200 meter 






7 Hazaze Syariah Hotel by 
MyHome Hospitality 
3.100 meter 
8 BATIQA Hotel Cirebon 3.400 meter 
9 Cirebon Waterland 3.100 meter 
10 Bentani Hotel 450 meter 
11 Hotel Cordela Cirebon 3.100 meter 
12 Hotel Syariah Cordova 290 meter 
13 Onos Hotel 180 meter 
14 Hotel Size Inn 2.600 meter 
15 Hotel Citradream Cirebon 2.700 meter 
16 Denofe House 2.600 meter 
17 Grage Hotel 1.300 meter 
18 Hotel Dewanti 1.700 meter 
19 Amaris Hotel Cirebon 210 meter 
20 Ibis Budget Cirebon 1.000 meter 
21 Hotel Santika Cirebon 2.000 meter 
22 Hotel Vinotel 3.500 meter 
23 RedDoorz Goa Sunyaragi 3.200 meter 
24 Hotel Neo Cirebon 900 meter 
25 RedDoorz Plus Tuparev 2.200 meter 
26 Hotel Zamrud and Convention 1.700 meter 
27 Aston Cirebon and Convention 
Center 
5.700 meter 
28 Pia Hotel Cirebon 2.300 meter 
29 Hotel Horison Metland Cirebon 600 meter 
30 Hotel Aurora Lama 850 meter 
31 Hotel Green Hill Pasindangan 1.900 meter 
32 Airy Kedawung Tuparev 85 
Cirebon 
2.400 meter 
33 Airy Sukapura Dr Wahidin 52 
Cirebon 
2.300 meter 
34 Wisma Bahtera Cirebon 900 meter 
35 Hotel Lotus 2.500 meter 
36 Bapontar Guest House 450 meter 
37 Hotel Satria Cirebon 8.200 meter 
38 Hotel Santun Syariah 10.700 meter 
39 Hotel Sidodadi 180 meter 
40 Hotel Hoening Cirebon 2.400 meter 
41 Hotel Priangan 600 meter 






Tabel B5. Data Nilai Sub Kriteria 





Sangat Mahal 872.000 – 1.107.000 0.4 
Mahal 636.000 – 871.000 0.3 
Murah 400.000 - 635.000 0.2 
Sangat Murah 163.000 - 399.000 0.1 
Fasilitas Hotel 
(benefit) 
Sangat Lengkap 14 - 17 Fasilitas 0.4 
Lengkap 10 – 13 Fasilitas 0.3 
Cukup 6 – 9 Fasilitas 0.2 
Sedikit 1- 5 Fasilitas 0.1 
Lokasi 
(benefit) 
Sangat Dekat 0 – 2000 Meter dari 
pusat kota 
0.4 
Dekat 2.001 – 5.000 Meter 
dari pusat kota 
0.3 
Jauh 5.001 – 8.000 Meter 
dari pusat kota 
0.2 
Sangat Jauh 8.001 – 11.000 Meter 





Sangat Banyak 4 Jenis 0.4 
Banyak 3 Jenis 0.3 
Sedikit 2 Jenis 0.2 
Sangat Sedikit 1 Jenis 0.1 
Kelas Hotel 
(benefit) 
Hotel Bintang 5 5 STR 0.4 
Hotel Bintang 3-4 3-4 STR 0.3 
Hotel Bintang 1-2 1-2 STR 0.2 
Hotel Tidak ada 
Bintang 





Lampiran C: Matriks Alternatif 
Tabel C1. Nilai Kriteria Hotel 
No Nama Hotel 
Kriteria 







































































8 Hotel Lotus 
Sangat 
Murah 





















































































































Sedikit Dekat 4 Jenis 
Hotel 
Bintang 1-2 
21 Hotel Vinotel 
Sangat 
Murah 



















































27 Denofe House 
Sangat 
Murah 













29 Hotel Size Inn 
Sangat 
Murah 
Sedikit Dekat 4 Jenis 
Hotel 
Bintang 1-2 



















































































































Tabel C2. Matriks Nilai Kriteria Hotel  
No Nama Hotel 
Kriteria 
C1 C2 C3 C4 C5 
A1 Cirebon Plaza Hotel 0.2 0.1 0.4 0.4 0.2 
A2 Hotel Priangan 0.2 0.1 0.4 0.4 0.2 
A3 Hotel Hoening Cirebon 0.1 0.1 0.3 0.4 0.2 
A4 Hotel Sidodadi 0.1 0.2 0.4 0.4 0.2 
A5 Hotel Santun Syariah 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 
A6 Hotel Satria Cirebon 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 
A7 Bapontar Guest House 0.1 0.1 0.4 0.4 0.2 
A8 Hotel Lotus 0.1 0.1 0.3 0.4 0.2 
A9 Wisma Bahtera Cirebon 0.1 0.1 0.3 0.3 0.2 
A10 
Airy Sukapura Dr Wahidin 52 
Cirebon 
0.1 0.1 0.3 0.3 0.2 
A11 
Airy Kedawung Tuparev 85 
Cirebon 
0.1 0.1 0.3 0.3 0.2 
A12 Hotel Green Hill Pasindangan 0.1 0.1 0.4 0.3 0.1 
A13 Hotel Aurora Lama 0.1 0.1 0.4 0.4 0.2 
A14 Hotel Horison Metland Cirebon 0.2 0.2 0.4 0.4 0.3 
A15 Pia Hotel Cirebon 0.1 0.2 0.3 0.4 0.2 
A16 
Aston Cirebon and Convention 
Center 
0.4 0.3 0.2 0.4 0.3 
A17 Hotel Zamrud and Convention 0.1 0.2 0.4 0.4 0.2 
A18 RedDoorz Plus Tuparev 0.1 0.1 0.3 0.4 0.3 
A19 Hotel Neo Cirebon 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3 
A20 RedDoorz Goa Sunyaragi 0.1 0.1 0.3 0.4 0.2 
A21 Hotel Vinotel 0.1 0.1 0.3 0.4 0.2 





A23 Ibis Budget Cirebon 0.1 0.2 0.4 0.4 0.2 
A24 Amaris Hotel Cirebon 0.1 0.2 0.4 0.4 0.2 
A25 Hotel Dewanti 0.2 0.2 0.4 0.4 0.2 
A26 Grage Hotel 0.4 0.2 0.4 0.4 0.3 
A27 Denofe House 0.1 0.1 0.3 0.4 0.2 
A28 Hotel Citradream Cirebon 0.2 0.2 0.4 0.4 0.2 
A29 Hotel Size Inn 0.1 0.1 0.3 0.4 0.2 
A30 Onos Hotel 0.1 0.1 0.4 0.4 0.2 
A31 Hotel Syariah Cordova 0.1 0.1 0.4 0.3 0.2 
A32 Hotel Cordela Cirebon 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2 
A33 Bentani Hotel 0.2 0.3 0.4 0.4 0.3 
A34 Cirebon Waterland 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 
A35 BATIQA Hotel Cirebon 0.2 0.1 0.3 0.4 0.3 
A36 
Hazaze Syariah Hotel by 
MyHome Hospitality 
0.1 0.1 0.3 0.3 0.2 
A37 
The Luxton Cirebon Hotel and 
Convention 
0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 
A38 Swiss-Belhotel Cirebon 0.4 0.2 0.3 0.4 0.3 
A39 Hotel Sampurna 0.1 0.1 0.4 0.2 0.2 
A40 Verse Hotel 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3 
A41 Grand Dian Boutique Hotel 0.2 0.1 0.4 0.4 0.3 






Lampiran D: Perhitungan Manual Normalisasi Matriks 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Lampiran E: Matriks Ternormalisasi 
Tabel E1. Matriks Normalisasi 
No Nama Hotel 
Kriteria 
C1 C2 C3 C4 C5 
A1 Cirebon Plaza Hotel 0.5 0.25 1 1 0.67 
A2 Hotel Priangan 0.5 0.25 1 1 0.67 
A3 Hotel Hoening Cirebon 1 0.25 0.75 1 0.67 
A4 Hotel Sidodadi 1 0.5 1 1 0.67 
A5 Hotel Santun Syariah 1 0.25 0.25 1 0.67 
A6 Hotel Satria Cirebon 1 0.25 0.25 1 0.67 
A7 Bapontar Guest House 1 0.25 1 1 0.67 
A8 Hotel Lotus 1 0.25 0.75 1 0.67 
A9 Wisma Bahtera Cirebon 1 0.25 0.75 0.75 0.67 
A10 
Airy Sukapura Dr Wahidin 52 
Cirebon 
1 0.25 0.75 0.75 0.67 
A11 
Airy Kedawung Tuparev 85 
Cirebon 
1 0.25 0.75 0.75 0.67 
A12 Hotel Green Hill Pasindangan 1 0.25 1 0.75 0.33 
A13 Hotel Aurora Lama 1 0.25 1 1 0.67 
A14 Hotel Horison Metland Cirebon 0.5 0.5 1 1 1 
A15 Pia Hotel Cirebon 1 0.5 0.75 1 0.67 
A16 
Aston Cirebon and Convention 
Center 
0.25 0.75 0.5 1 1 
A17 Hotel Zamrud and Convention 1 0.5 1 1 0.67 
A18 RedDoorz Plus Tuparev 1 0.25 0.75 1 1 
A19 Hotel Neo Cirebon 0.5 0.75 0.75 1 1 





A21 Hotel Vinotel 1 0.25 0.75 1 0.67 
A22 Hotel Santika Cirebon 0.25 0.75 1 1 1 
A23 Ibis Budget Cirebon 1 0.5 1 1 0.67 
A24 Amaris Hotel Cirebon 1 0.5 1 1 0.67 
A25 Hotel Dewanti 0.5 0.5 1 1 0.67 
A26 Grage Hotel 0.25 0.5 1 1 1 
A27 Denofe House 1 0.25 0.75 1 0.67 
A28 Hotel Citradream Cirebon 0.5 0.5 1 1 0.67 
A29 Hotel Size Inn 1 0.25 0.75 1 0.67 
A30 Onos Hotel 1 0.25 1 1 0.67 
A31 Hotel Syariah Cordova 1 0.25 1 0.75 0.67 
A32 Hotel Cordela Cirebon 0.5 0.25 0.75 0.5 0.67 
A33 Bentani Hotel 0.5 0.75 1 1 1 
A34 Cirebon Waterland 0.25 0.75 0.75 1 1 
A35 BATIQA Hotel Cirebon 0.5 0.25 0.75 1 1 
A36 
Hazaze Syariah Hotel by 
MyHome Hospitality 
1 0.25 0.75 0.75 0.67 
A37 
The Luxton Cirebon Hotel and 
Convention 
0.25 1 1 1 1 
A38 Swiss-Belhotel Cirebon 0.25 0.5 0.75 1 1 
A39 Hotel Sampurna 1 0.25 1 0.5 0.67 
A40 Verse Hotel 0.5 0.5 0.75 1 1 
A41 Grand Dian Boutique Hotel 0.5 0.25 1 1 1 





Lampiran F: Perhitungan Perkalian Normalisasi Matriks dengan Bobot 
Rumus perkalian normalisasi matriks dengan bobot dapat dilihat pada Rumus 
(4.5) 
 
A1 = (0.15 x 0.5) + (0.25 x 0.25) + (0.3 x 1) + (0.2 x 1) + (0.1 x 0.67) 
 =  0.08 + 0.06 + 0.3 + 0.2 + 0.07 = 0.704166667 
A2 = (0.15 x 0.5) + (0.25 x 0.25) + (0.3 x 1) + (0.2 x 1) + (0.1 x 0.67) 
 = 0.08 + 0.06 + 0.3 + 0.2 + 0.07 = 0.704166667 
A3 = (0.15 x 1) + (0.25 x 0.25) + (0.3 x 0.75) + (0.2 x 1) + (0.1 x 0.67) 
 = 0.15 + 0.06 + 0.23 + 0.2 + 0.07 = 0.704166667 
A4 = (0.15 x 1) + (0.25 x 0.5) + (0.3 x 1) + (0.2 x 1) + (0.1 x 0.67) 
 =  0.15 + 0.13 + 0.3 + 0.2 + 0.07 = 0.841666667 
A5 = (0.15 x 1) + (0.25 x 0.25) + (0.3 x 0.25) + (0.2 x 1) + (0.1 x 0.67) 
 = 0.15 + 0.06 + 0.08 + 0.2 + 0.07 = 0.554166667 
A6 = (0.15 x 1) + (0.25 x 0.25) + (0.3 x 0.25) + (0.2 x 1) + (0.1 x 0.67) 
 = 0.15 + 0.06 + 0.08 + 0.2 + 0.07 = 0.554166667 
A7 = (0.15 x 1) + (0.25 x 0.25) + (0.3 x 1) + (0.2 x 1) + (0.1 x 0.67) 
 = 0.15 + 0.06 + 0.3 + 0.2 + 0.07 = 0.779166667 
A8 = (0.15 x 1) + (0.25 x 0.25) + (0.3 x 0.75) + (0.2 x 1) + (0.1 x 0.67) 
 = 0.15 + 0.06 + 0.23 + 0.2 + 0.07 = 0.704166667 
A9 = (0.15 x 1) + (0.25 x 0.25) + (0.3 x 0.75) + (0.2 x 0.75) + (0.1 x 0.67) 
 = 0.15 + 0.06 + 0.23 + 0.15 + 0.07 = 0.654166667 
A10 = (0.15 x 1) + (0.25 x 0.25) + (0.3 x 0.75) + (0.2 x 0.75) + (0.1 x 0.67) 
 = 0.15 + 0.06 + 0.23 + 0.15 + 0.07 = 0.654166667 
A11 = (0.15 x 1) + (0.25 x 0.25) + (0.3 x 0.75) + (0.2 x 0.75) + (0.1 x 0.67) 





A12 = (0.15 x 1) + (0.25 x 0.25) + (0.3 x 1) + (0.2 x 0.75) + (0.1 x 0.33) 
 = 0.15 + 0.06 + 0.3 + 0.15 + 0.03 = 0.695833333 
A13 = (0.15 x 1) + (0.25 x 0.25) + (0.3 x 1) + (0.2 x 1) + (0.1 x 0.67) 
 = 0.15 + 0.06 + 0.3 + 0.2 + 0.07 = 0.779166667 
A14 = (0.15 x 0.5) + (0.25 x 0.5) + (0.3 x 1) + (0.2 x 1) + (0.1 x 1) 
 = 0.08 + 0.13 + 0.3 + 0.2 + 0.1 = 0.8 
A15 = (0.15 x 1) + (0.25 x 0.5) + (0.3 x 0.75) + (0.2 x 1) + (0.1 x 0.67) 
 = 0.15 + 0.13 + 0.23 + 0.2 + 0.07 = 0.766666667 
A16 = (0.15 x 0.25) + (0.25 x 0.75) + (0.3 x 0.5) + (0.2 x 1) + (0.1 x 1) 
 = 0.04 + 0.19 + 0.15 + 0.2 + 0.1 = 0.675 
A17 = (0.15 x 1) + (0.25 x 0.5) + (0.3 x 1) + (0.2 x 1) + (0.1 x 0.67) 
 = 0.15 + 0.13 + 0.3 + 0.2 + 0.07 = 0.841666667 
A18 = (0.15 x 1) + (0.25 x 0.25) + (0.3 x 0.75) + (0.2 x 1) + (0.1 x 1) 
 = 0.15 + 0.06 + 0.23 + 0.2 + 0.1 = 0.7375 
A19 = (0.15 x 0.5) + (0.25 x 0.75) + (0.3 x 0.75) + (0.2 x 1) + (0.1 x1) 
 = 0.08 + 0.19 + 0.23 + 0.2 + 0.1 = 0.7875 
A20 = (0.15 x 1) + (0.25 x 0.25) + (0.3 x 0.75) + (0.2 x 1) + (0.1 x 0.67) 
 = 0.15 + 0.06 + 0.23 + 0.2 + 0.07 = 0.704166667 
A21 = (0.15 x 1) + (0.25 x 0.25) + (0.3 x 0.75) + (0.2 x 1) + (0.1 x 0.67) 
 = 0.15 + 0.06 + 0.23 + 0.2 + 0.07 = 0.704166667 
A22 = (0.15 x 0.25) + (0.25 x 0.75) + (0.3 x 1) + (0.2 x 1) + (0.1 x 1) 
 = 0.04 + 0.19 + 0.3 + 0.2 + 0.1 = 0.825 
A23 = (0.15 x 1) + (0.25 x 0.5) + (0.3 x 1) + (0.2 x 1) + (0.1 x 0.67) 






A24 = (0.15 x 1) + (0.25 x 0.5) + (0.3 x 1) + (0.2 x 1) + (0.1 x 0.67) 
 = 0.15 + 0.13 + 0.3 + 0.2 + 0.07 = 0.841666667 
A25 = (0.15 x 0.5) + (0.25 x 0.5) + (0.3 x 1) + (0.2 x 1) + (0.1 x 0.67) 
 = 0.08 + 0.13 + 0.3 + 0.2 + 0.07 = 0.766666667 
A26 = (0.15 x 0.25) + (0.25 x 5) + (0.3 x 1) + (0.2 x 1) + (0.1 x 1) 
 = 0.04 + 0.13 + 0.3 + 0.2 + 0.1 = 0.7625 
A27 = (0.15 x 1) + (0.25 x 0.25) + (0.3 x 0.75) + (0.2 x 1) + (0.1 x 0.67) 
 = 0.15 + 0.06 + 0.23 + 0.2 + 0.07 = 0.704166667 
A28 = (0.15 x 0.5) + (0.25 x 0.5) + (0.3 x 1) + (0.2 x 1) + (0.1 x 0.67) 
 = 0.08 + 0.13 + 0.3 + 0.2 + 0.07 = 0.766666667 
A29 = (0.15 x 1) + (0.25 x 0.25) + (0.3 x 0.75) + (0.2 x 1) + (0.1 x 0.67) 
 = 0.15 + 0.06 + 0.23 + 0.2 + 0.07 = 0.704166667 
A30 = (0.15 x 1) + (0.25 x 0.25) + (0.3 x 1) + (0.2 x 1) + (0.1 x 0.67) 
 = 0.15 + 0.06 + 0.3 + 0.2 + 0.07 = 0.779166667 
A31 = (0.15 x 1) + (0.25 x 0.25) + (0.3 x 1) + (0.2 x 0.75) + (0.1 x 0.67) 
 = 0.15 + 0.06 + 0.3 + 0.15 + 0.07 = 0.729166667 
A32 = (0.15 x 0.5) + (0.25 x 0.25) + (0.3 x 0.75) + (0.2 x 0.5) + (0.1 x 0.67) 
 = 0.08 + 0.06 + 0.23 + 0.1 + 0.07 = 0.529166667 
A33 = (0.15 x 0.5) + (0.25 x 0.75) + (0.3 x 1) + (0.2 x 1) + (0.1 x 1) 
 = 0.08 + 0.19 + 0.3 + 0.2 + 0.1 = 0.8625 
A34 = (0.15 x 0.25) + (0.25 x 0.75) + (0.3 x 0.75) + (0.2 x 1) + (0.1 x 1) 
 = 0.04 + 0.19 + 0.23 + 0.2+ 0.1 = 0.75 
A35 = (0.15 x 0.5) + (0.25 x 0.25) + (0.3 x 0.75) + (0.2 x 1) + (0.1 x 1) 






A36 = (0.15 x 1) + (0.25 x 0.25) + (0.3 x 0.75) + (0.2 x 0.75) + (0.1 x 0.67) 
 = 0.15 + 0.06 + 0.23 + 0.15 + 0.07 = 0.654166667 
A37 = (0.15 x 0.25) + (0.25 x 1) + (0.3 x 1) + (0.2 x 1) + (0.1 x 1) 
 = 0.04 + 0.25 + 0.3 + 0.2 + 0.1 = 0.8875 
A38 = (0.15 x 0.25) + (0.25 x 0.5) + (0.3 x 0.75) + (0.2 x 1) + (0.1 x 1) 
 = 0.04 + 0.13 + 0.23 + 0.2 + 0.1 = 0.6875 
A39 = (0.15 x 1) + (0.25 x 0.25) + (0.3 x 1) + (0.2 x 0.5) + (0.1 x 0.67) 
 = 0.15 + 0.06 + 0.3 + 0.1 + 0.07 = 0.679166667 
A40 = (0.15 x 0.5) + (0.25 x 0.5) + (0.3 x 0.75) + (0.2 x 1) + (0.1 x 1) 
 = 0.08 + 0.13 + 0.23 + 0.2 + 0.1 = 0.725 
A41 = (0.15 x 0.5) + (0.25 x 0.25) + (0.3 x 1) + (0.2 x 1) + (0.1 x 1) 
 = 0.08 + 0.06 + 0.3 + 0.2 + 0.1 = 0.7375 
A42 = (0.15 x 0.33) + (0.25 x 0.75) + (0.3 x 0.75) + (0.2 x 1) + (0.1 x 1) 






Lampiran G: Hasil Rangking Perhitungan SAW 
Tabel G1. Hasil Rangking Perhitungan Metode SAW 
Rangking Nama Hotel Nilai Akhir 
1 The Luxton Cirebon Hotel and Convention 0.8875 
2 Bentani Hotel 0.8625 
3 Ibis Budget Cirebon 0.841667 
4 Hotel Zamrud and Convention 0.841667 
5 Hotel Sidodadi 0.841667 
6 Amaris Hotel Cirebon 0.841667 
7 Hotel Santika Cirebon 0.825 
8 Hotel Horison Metland Cirebon 0.8 
9 Hotel Neo Cirebon 0.7875 
10 Onos Hotel 0.779167 
11 Hotel Aurora Lama 0.779167 
12 Bapontar Guest House 0.779167 
13 Pia Hotel Cirebon 0.766667 
14 Hotel Dewanti 0.766667 
15 Hotel Citradream Cirebon 0.766667 
16 Grage Hotel 0.7625 
17 Apita Hotel 0.7625 
18 Cirebon Waterland 0.75 
19 RedDoorz Plus Tuparev 0.7375 
20 Grand Dian Boutique Hotel 0.7375 
21 Hotel Syariah Cordova 0.729167 





23 RedDoorz Goa Sunyaragi 0.704167 
24 Hotel Vinotel 0.704167 
25 Hotel Size Inn 0.704167 
26 Hotel Priangan 0.704167 
27 Hotel Lotus 0.704167 
28 Hotel Hoening Cirebon 0.704167 
29 Denofe House 0.704167 
30 Cirebon Plaza Hotel 0.704167 
31 Hotel Green Hill Pasindangan 0.695833 
32 Swiss-Belhotel Cirebon 0.6875 
33 Hotel Sampurna 0.679167 
34 Aston Cirebon and Convention Center 0.675 
35 BATIQA Hotel Cirebon 0.6625 
36 Wisma Bahtera Cirebon 0.654167 
37 Hazaze Syariah Hotel by MyHome 
Hospitality 
0.654167 
38 Airy Sukapura Dr Wahidin 52 Cirebon 0.654167 
39 Airy Kedawung Tuparev 85 Cirebon 0.654167 
40 Hotel Satria Cirebon 0.554167 
41 Hotel Santun Syariah 0.554167 







Lampiran H: Perhitungan dan Perangkingan Refinement 
Proses Perhitungan dan Perangkingan Refinement 








2 Bentani Hotel Impressive  
3 Ibis Budget Cirebon Impressive  




5 Hotel Sidodadi Impressive  
6 Amaris Hotel Cirebon Impressive  
7 Hotel Santika Cirebon Impressive  




9 Hotel Neo Cirebon Impressive  
10 Bapontar Guest House Impressive  
11 Hotel Dewanti Impressive  
12 Grage Hotel Impressive  
13 Apita Hotel Impressive  
14 RedDoorz Goa Sunyaragi Impressive  
15 Hotel Priangan Impressive  
16 Hotel Lotus Impressive  
17 Hotel Hoening Cirebon Impressive  
18 Cirebon Plaza Hotel Impressive  
19 Onos Hotel Convenient  
20 Swiss-Belhotel Cirebon Impressive  












22 BATIQA Hotel Cirebon Impressive  
23 Hotel Aurora Lama Good  
24 Pia Hotel Cirebon Good  
25 Hotel Citradream Cirebon Great  
26 Cirebon Waterland Great  
27 RedDoorz Plus Tuparev Great  
28 Grand Dian Boutique Hotel Great  
29 Hotel Syariah Cordova Good  
30 Verse Hotel Good  
31 Hotel Vinotel Good  
32 Hotel Size Inn Great  
33 Denofe House Good  




35 Hotel Satria Cirebon Impressive  
36 Hotel Santun Syariah Impressive  
37 Hotel Sampurna Good  
38 Wisma Bahtera Cirebon Good  





















Lampiran I: Hasil Kuisioner dan Pengujian Sistem 





























































































































































































































































A. Biodata Diri 
Nama Lengkap  : Brian Rakhmat Aji 
Jenis Kelamin  : Laki-Laki 
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 12 Agustus 1997 
Alamat Asal  : Jl. Sunan Gunung Jati Ds Wanakaya,  
  Cirebon Utara 
Alamat Sekarang :Jalan Glagah Sari, UH IV, Warungboto,   
Umbulharjo, Yogyakarta 
Email   : brianetlab@gmail.com 
No. HP   : 085797414968 
 
B. Latar Belakang Pendidikan Formal 
Jenjang Nama Sekolah Tahun 
TK TK Pertiwi 2003 
SD SD Negeri Kramat 3 Cirebon 2004-2009 
SMP SMP Negeri 5 Cirebon 2010-2012 
SMA SMA Negeri 6 Cirebon 2013-2015 
S1 UIN Sunan Kalijaga Yogayakrta 2015-2019 
 
